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名 称 農学基礎実習 農学実習 農場実習 津高牧場実習 農学特別実習 農場特別実習
単 位 数 1 1 2 1 1 1
学 年 1 1 2 2 3 4
学 科 農 園 畜 農 農 農 農 園 畜 蛋 盟 固
芸 産 芸 業学 化 工学 学 学 学 学料 芸 産学 学 学 産学 学料 芸学科 料 科 科 料 科 科 料 料 料
オリエンテーション 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
食 用 作 物 3 3 4 2 2 2 114 1 0 14 0
果 樹 3 3 1 2 4 0 4 8 7 0 0 12
そ 菜 . 花 き 4 3 3 1 4 5 3 8 2 0 0 3
飼 料 作 物 3 2 3 4 1 6 4 211 9 0 0
畜 産 0 1 1 1 1 0 2 1 5 4 0 0
農 業 機 械 00 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
土 壌 調 査 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0
注 終日実習は2回として,宿泊実習の場合は約 3時間を1回として計算｡
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昭和 58年度の農場実習の科 目も57年度と また本年度よりコンピュータ- によるデータ
同じであった｡そして単位互換制度に基づく津 処理も実習内容に加えられた｡
高牧場実習は,本年度より7月 18日-22日 当農場で実施 した昭和58年度の実習の内容
(岡山大 5名,島根大 11名,計 16名)と8月 を整理して下表に示す｡
22日-26日 (鳥取大 11名)の 2回実施した｡
昭和58年度種目別実習回数
名 称 農学基礎実習 農学実習 農場実習 津高牧場実習 農学特別実習 農場特別実習
単 位 数 1 1 2 1 1 1
学 年 1 1 2 2 3 4
学 科 農 園 畜 農 農 農 農 園 畜 畜 農 園
芸 産 芸 業学 化 工学 学 学 学 翠料 芸 産学 学 学 産学 学料 芸学科 料 科 料 科 科 科 料 料 料
オリエンテーション 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
食 用 作 物 2 2 3 0 3 2 10 4 3 0 14 0
果 樹 2 2 3 2 3 2 5 8 5 0 0 12
そ 菜 . 花 き 5 6 3 4 3 2 5 9 4 0 0 3
飼 料 作 物 3 2 3 3 1 7 5 1 5 9 0 0
畜 産 0 1 1 2 1 0 0 2 5 4 0 0
農 業 機 械 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0
土 壌 調 査 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
デ ー タ 処 理 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
注 終EJ実習は2回とし,宿泊実習の場合は約 3時間を 1回として計算｡
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